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 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Pengaruh 
Metode Multisensori terhadap kemampuan membaca permulaan anak tunagrahita 
ringan kelas V di SLB-C YPSLB Gemolong tahun ajaran 2016/ 2017. 
 Penelitan ini menggunakan metode eksperimen subjek tunggal atau Single 
Subjeck Research (SSR) dengan desain A-B-A dan teknik pengumpulan data 
berupa tes tertulis dan tes lisan. Subjek dalam penelitian ini adalah dua siswa 
tunagrahita ringan kelas V di SLB-C YPSLB Gemolong. Teknik analisis data 
pada penelitian ini menggunakan analisis statistic diskriptif, disertai analisis visual 
grafik yang meliputi analisis dalam kondisi dan analisis antar kondisi. 
 Hasil analisis penelitian ini diperoleh rata-rata nilai masing-masing subjek 
yaitu pada fase baseline 1 (A1) subjek AS mendapat rata-rata nilai 44, 5, subjek 
FO mendapat 41, 2. Pada fase intervensi (B) rata-rata masing-masing subjek 
mengalami peningkatan yaitu AS mendapat rata-rata 75,27 dan FO mendapat 
69,15. Sedangkan pada fase baseline 2 (A2) rata-rata nilai subjek AS yaitu 92, 47 
dan 90,82 untuk FO. Baik pada baseline 1 (A1), intervensi (B) dan baseline 2 
(A2) pada kedua subjek memiliki tingkat kestabilan tinggi dan kecenderungan 
arah meningkat atau naik. 
 Berdasakan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
penggunaan Metode Multisensori memiliki pengaruh terhadap kemampuan 
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Merani Widiyastuti. k5113052. THE INFLUENCING OF METHOD 
MULTISENSORY TOWARD THE ABILITY READING NUCLEUS OF MILD 
MENTALLY RETARDED CHILDREN OF CLASS V AT SLB- C YPSLB 
Gemolong IN THE ACADEMIC YEAR 2016/2017. Skripsi, Surakarta : Teacher 
Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, April 2017. 
 The research aims are to find the influence of method Multisensory toward 
the ability reading nucleus of mild mentally Retarded Children of class V at SLB-
C YPSLB Gemolong in the academic year 2016/ 2017. 
 The research uses single subject research (SSR) with design A-B-A and the 
technique collecting data uses writing test, and the reading test. The subject of the 
research are two students of the class V at SLB–C YPSLB Gemolong. The 
analyzing of the data in the research uses descriptive statistical analysis 
technique, accompanied by visual analysis graph that included analysis in 
condition and analysis between condition. 
 The analysis of this research result obtained the average score of each 
subject at baseline phase 1 (A1) subject AS got the average score 44, 57, FO 
score got 41,2 at intervention phase (B) the average score of each subject 
increased, namely AS got average score 75, 27 and FO got 69, 15. However, at 
baseline phase 2 (A2) got the average score of AS subject, namely 92, 47 and 
90,82 for FO. As the result of visual analysis data obtained at each phase. They 
are baseline phase 1 ( A1), intervention phase (B), and baseline phase 2 (A2) at 
the twp subject. They have that high stability level and trend direction increasing 
or rising. 
 From the result of research, can be concluded that the using of fraction 
method multisensory to have influence toward the ability reading nucleus of mild 
mentally retarded children of class V at SLB–C YPSLB Gemolong, in the 
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